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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡀ解明ࡍ࡭ࡁ問題࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿ研究課題ࡣࠕ教育㐩ᡂࡢ㝵層間格差 ࡢࠖ問
題࡛あࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸦教育㸧社会学㸪࡜ࡃ࡟社会㝵層論ࡢ中心的࡞研究ࢸ࣮࣐ࡢ一ࡘ࡛あࡾ㸪
数多ࡃࡢඛ行研究ࡀᏑ在ࡍࡿ㸬ࡑうࡋࡓ中࡛ᮏ論文ࡢ特長࡜ࡋ࡚特筆ࡍ࡭ࡁࡣ㸪教育㐩ᡂࡢ
㝵層間格差ࡀ生ᡂࡍࡿࠕ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠖࡢ解明࡟主眼ࢆ置い࡚いࡿⅬ࡛あࡿ㸬定
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ解明࡟力Ⅼࢆ置ࡃ࡜いうࡇ࡜ࡣ㸪筆者ࡢ関心ࡀண測能力ࢆ持ࡘ理論ࡢ構築ࢆ
目指ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ意味ࡍࡿ㸬自然科学ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪ண測能力ࢆ᭷ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ理論ࡢṇ
ࡋࡉࢆ示ࡍ必要条件࡛あࡾ㸪ࡑࢀࡣ実験や観測࡟ࡼࡗ࡚検証ࡉࢀࡿ㸬理論ࢆ解析的࡞数式࡛
表現࡛ࡁ࡞い場合ࡣ㸪数値計算㸦ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡶࡑࡢうࡕࡢ一ࡘ㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢண測
ࡢṇࡋࡉࢆ検証ࡍࡿ手法ࡶ確立ࡋ࡚いࡿ㸬社会現象ࢆ対象࡜ࡍࡿ社会科学ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪条件
ࢆ統ไࡋࡓ実験࡟ࡼࡗ࡚理論ࡢṇࡋࡉࢆ検証ࡍࡿ࡜いう手法ࡢ適用範ᅖࡀ限ࡽࢀ࡚いࡿࡓ
ࡵ㸪過去ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ帰納的࡟一ᐃࡢ法則性࣭規則性ࢆ見いࡔࡋ㸪ࡑࡢ結果ࢆ外挿ࡋ࡚ண測
ࡍࡿ࡜いう手法࡟ᚑうࡶࡢࡀ多い㸬定定
ᮏ論文ࡣ㸪ࡇࢀࢆ一歩㐍ࡵ㸪一ᐃࡢ理論ࢆⓎ展ࡉࡏࡓ数理ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࢆ行い㸪ࡑࡢ一方࡛既Ꮡࡢ調査ࢹ࣮ࢱࡢ計㔞ศ析࠿ࡽ得ࡽࢀࡓ結果࡜照合ࡋ࡚数理ࣔࢹࣝ
࡟含ࡲࢀࡿ主要࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ推計ࡍࡿ㸬ල体的࡟いえࡤ㸪ࡲࡎ㸪合理的㑅択理論࡟依ᣐࡋ
ࡓࣈ࣮ࣜࣥ࡜ࢦ࣮ࣝࢻソ࣮ࣉ㸦1重重】㸧ࡢࠕ相対ࣜࢫࢡ回避ㄝ 㸦ࠖ人間ࡣ㸪自ศࡢ親࡜ྠ等࠿
ࡑࢀ௨ୖࡢ地఩㐩ᡂࢆ望ࡳ㸪出身㝵⣭ࡼࡾࡶୗࡢ㝵⣭࡟到㐩ࡍࡿ確率㸦相対ࣜࢫࢡ㸧ࢆ最ࡶ
పࡃࡍࡿࡼう࡞教育㐩ᡂࢆ志向ࡋ࡚行動ࡍࡿ㸧࡟࣮࣋ࢫ࡟㸪ࡑࢀࢆⓎ展ࡉࡏࡓ教育機会ࡢ୙
ᖹ等ࡀ生ࡌࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟関ࡍࡿ数理ࣔࢹࣝࢆ構築ࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ結果ࢆ
既Ꮡࡢ調査ࢹ࣮ࢱࡢ計㔞ศ析࠿ࡽ得ࡽࢀࡓ結果࡜照合ࡋ࡚㸪数理ࣔࢹࣝ中ࡢ主要࡞ࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࢆ推計ࡋ㸪現実࡟ࣇ࢕ࢵࢺࡍࡿ数理ࣔࢹࣝࢆ完ᡂࡉࡏࡿ㸬ࡇうࡋ࡚完ᡂࡉࡏࡓ数理ࣔࢹࣝ
࡟ࡼࡗ࡚ᮍ来ண測ࢆ行う㸪࡜いう手㡰ࢆ踏ࢇ࡛ศ析ࢆ㐍ࡵ࡚いࡿ㸬ࡑࡢ結果㸪ୖ記ࡢࠕ論文
ෆ容ࡢ要᪨ࠖ࡟ࡶ記ࡉࢀ࡚いࡿࡼう࡟㸪中学校段㝵࡛ࡢ㐍路ࡢศ໬ࡀ㐍行ࡋࡓ場合㸪国私立
中学校㐍学者ࡢࢩ࢙࢔ࡢ増ຍ࡟伴い㸪ࡑࡇ࡬ࡢ㐍学ࡢ㝵層間格差ࡣ༢調࡟ᣑ大ࡋ࡚㸪ࡑࡢ影
響ࡣ高校㐍学࡟ࡶ広ࡃཬࡧ㸪国私立中学校࡟㐍学ࡋ࡞࠿ࡗࡓ者ࡣ㸪ࡼࡾୗ఩ࡢ高校࡟追いや
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ࡽࢀࡿ࡜いう袋ᑠ路ࡢ㐍学ࣃࢱ࣮ࣥࡀ出現ࡍࡿ࡜いうண測結果ࢆ得ࡓ㸬定
教育ࡢ世界࡛ࡣ㢖繁࡟ไᗘ改革ࡀ࠾ࡇ࡞わࢀ࡚いࡿ㸬比較的最近ࡢ例ࢆ挙ࡆࢀࡤ㸪公立ࡢ
中高一㈏校ࢆ学校教育法第㸯条࡟ࠕ中等教育学校ࠖ࡜ࡋ࡚఩置࡙ࡅࡿ改ṇࡀあࡗࡓ࡜ࡁ㸪公
立中高一㈏校ࡢ設置ࡣ高校入試࡟ࡼࡗ࡚ศ᩿ࡉࢀ࡚いࡿ中等教育ࡢ一㈏性ࢆ生ࡳ出ࡍ࡜い
う賛ᡂ論࡜㸪㐍学校໬ࡋ࡚ཷ験競தࢆ᪩期໬ࡉࡏࡿ弊害ࡀあࡿ࡜いう཯対論ࡀ激ࡋࡃࡪࡘ࠿
ࡾあࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࡢ問題ࢆࡵࡄࡿ賛否ࡢ議論࡛決ᐃ的࡟Ḟࡅ࡚いࡓࡢࡣ㸪公立中高一㈏校
ࡀ設置ࡉࢀࡓ࡜ࡁ㸪࡝ࡢࡼう࡞条件ࡢୗ࡛ࡣい࠿࡞ࡿ஦態ࡀ生ࡌ得ࡿ࠿㸪࡜いうࡇ࡜࡟関ࡍ
ࡿㄝ得的࡞᰿ᣐࡀ示ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛あࡿ㸬ࡑࢀࢆḞࡃ議論ࡣ༢࡞ࡿ水掛ࡅ論࡟終始ࡋ࡚
ࡋࡲう㸬定
ᮏ論文ࡢ筆者ࡣ㸪᪩い時期࠿ࡽࣇࣛࣥࢫࡢ社会学者ࣞ࢖࣭ࣔࣥࣈ࣮ࢻࣥࡢ᭷ྡ࡞ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥ㸦ࠕ高等教育ࡢ機会ࢆᣑࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚社会的୙ᖹ等ࡣ縮ᑠࡋ࡚いࡃࠖ࡜いう通
念ࡀ㸪あࡿ一ᐃࡢ条件ୗ࡛ࡣ裏ษࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࡶࡢ㸧࠿ࡽ大ࡁ࡞影響ࢆཷࡅ㸪将来ண
測ࡢ問題࡟一㈏ࡋ࡚強い関心ࢆ寄ࡏ࡚ࡁࡓ㸬将来起ࡇࡾ得ࡿ஦態ࢆ数理ࣔࢹࣝ࡟依ᣐࡋࡓࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚ண測ࡍࡿ࡜いう手法ࡣ㸪社会科学࡟࠾い࡚ࡣࡲࡔ開Ⓨ㏵ୖ࡟あࡿᮍ
完ᡂࡢ手法࡛あࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪現在ࡶࡗ࡜ࡶ精力的࡟ࡑࡢ手法ࡢ確立࡟向ࡅ࡚研究ࡀ㐍ࡵࡽࢀ
࡚いࡿศ㔝࡛ࡶあࡿ㸬ࠕ教育㐩ᡂࡢ㝵層間格差ࠖ࡜いう࣮࢜ソࢻࢵࢡࢫ࡞ࢸ࣮࣐࡟対ࡋ࡚㸪
᩾᪂࡞手法ࢆ積極的࡟適用ࡍࡿᮏ論文ࡢ試ࡳࡣ高い評価࡟値ࡍࡿ㸬定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿ㸬定
